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Ні в кого з фахівців-екологів не викликає сумнівів твердження, що 
проф. В.Л. Мунтян - один із засновників української науково-освітньої 
школи екологічного, земельного, аграрного, природоресурсового права. 
Саме Василь Лук’янович започаткував сучасні концептуальні підходи до 
правової охорони природи, а за його працями можна вивчати генезу 
зазначених галузей права. Більш того, його творчі здобутки, на яких 
виховується і буде виховуватися багато поколінь українських правників, 
стали класикою сучасної еколого-правової науки, точкою відліку 
розвитку сучасних еколого-, аграрно- та земельно-правових доктрин, 
державної екологічної політики. Невипадково про вагомий внесок цього 
відомого науковця в формування сучасної правничої школи, етичної та 
екологічної культури фахівців у цій сфері багато пишуть і говорять, 
підтвердженням є і наукова конференція, учасниками якої ми стали. З 
вдячністю і повагою авторка тез вшановує пам'ять видатного вченого й 
людини з великої літери.
Передусім слід вказати, що В.Л. Мунтян є автором понад 150 
наукових праць, серед яких найбільш відомими й визначальними стали 
«Правові проблеми раціонального природокористування» (1975 р.) [9], 
«Правова охорона природи УРСР» (1982 р.) [7, 8] та інші. Крім того, для 
екологів-правознавців становлять неабиякий науковий інтерес праці, 
присвячені обґрунтуванню необхідності екологізації вітчизняного 
земельного законодавства, що сприяє створенню належних передумов для 
комплексної охорони земель та їх безпечного використання, а 
запропоновані авторські визначення поняття та способів екологізації 
земельного законодавства заслуговують на підтримку [6].
Виходячи з обмежень щодо розміру тез, проаналізуємо лише 
висновки, отримані Василем Лук’яновичем в процесі написання 
докторської дисертації, які набули подальшого розвитку в сучасній 
еколого-правовій науці та стали підгрунтям для розвитку національної
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системи екологічного права. Так, науковець В.Л. Мунтян привернув увагу 
до ключових питань, які досі залишаються не вирішеними: «необхідність 
якомога більшої повної, чіткої та детальної правової регламентації, що 
забезпечить найбільш раціональне використання природних ресурсів, 
задоволення вимог охорони навколишнього середовища» [11, с. 4], а 
також «створення, підтримання та поліпшення сприятливих для 
суспільства природних умов» [11, с. 12]; «розрив між темпами, 
масштабами розвитку відносин природокористування, темпами розвитку 
організаційної та правової системи регулювання цих відносин, глибиною 
теоретичних досліджень зазначених питань, що стали нині в один ряд з 
найбільш фундаментальними проблемами юридичної науки» та ін. [11, с. 
5].
Саме комплексний підхід до аналізу правових і організаційних 
аспектів права природокористування, що чітко простежується в 
дисертаційному дослідженні В.Л. Мунтяна, дав змогу зробити висновок 
також щодо конструювання нової галузі законодавства — права 
раціонального природокористування й правового комплексу, що 
забезпечує найбільш ефективне регулювання відносин охорони 
середовища та використання природних ресурсів. При цьому вимогам 
раціонального використання підпорядкований правовий режим всіх 
природних ресурсів (що пов’язано з питаннями державного управління в 
цій сфері, кодифікації законодавства, вдосконалення відповідальності за 
порушення вимог раціонального природокористування) [11, с. 7]. 
Доведено, що в основу чинної правової моделі природокористування, яка 
передбачає право загального та спеціального природокористування, 
покладено конструкцію, запропоновану науковцем [5].
Підняті багато років тому питання залишаються актуальними і в 
сучасних умовах. Так, М.В. Мунтян наполягав, що при віддзеркаленні 
вимог науко-технічного прогресу - водне законодавство вирішує не лише 
проблеми, які виникають на момент прийняття відповідних правових 
актів, а й створює правову основу для раціонального використання 
водних ресурсів у майбутньому, з урахуванням перспектив 
водозабезпечення і водоспоживання в умовах швидкого зростання потреб 
у воді [11, с. 14]. Висловлене стало реальністю. Як відомо, з 1 лютого 
2017 р. набули чинності зміни, внесені до Водного кодексу України 
Законом України від 04.10.2016 р. № 1641-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих 
підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом». 
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Отже, до ВК України запроваджено принципово новий підхід до системи 
управління водними ресурсами, передбачений вимогами Директиви 
2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок 
діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 
року (далі — Водна Рамкова Директива ЄС). Так зване інтегроване 
управління водними ресурсами за басейновим принципом передбачає, що 
основною одиницею управління є басейн водного об’єкта. Як підтверджує 
світова практика, такий інтегрований підхід має сприяти максимальному 
досягненню цілей і завдань охорони та відтворення водних екосистем, 
забезпеченню раціонального використання водних ресурсів.
Сподіваємось, внесені зміни дадуть змогу реалізувати державну водну 
політику, а це у подальшому сприятиме збереженню і відтворенню водних 
ресурсів, впровадженню інтегрованого управління водними ресурсами, 
оптимізації системи державного управління, адаптації водного 
законодавства до законодавства ЄС, визначенню шляхів розбудови та 
удосконалення водогосподарського комплексу України, модернізації 
системи обліку водних ресурсів. Однак, на наш погляд, правовий механізм 
втілення їх у життя ще потребує доопрацювання в частині визначення 
«понять» (відсутня їх уніфікація, деякі не відповідають принципу 
юридичної визначеності), переліку елементів планів управління річковими 
басейнами тощо.
Актуальними залишаються висновки, зроблені Василем Лук’яновичем 
щодо функцій екологічного управління [11, с. 27-41]. Науковець констатує, 
що оволодіння природою вимагає налагодження планування в масштабах 
суспільства щодо використання та відтворення природних ресурсів і 
підтримки природної рівноваги, а для цього у свою чергу, необхідне 
посилення природоохоронної функції держави й виокремлення її як 
самостійної. Окреслені концепти знайшли своє відображення як на 
конституційному рівні, так і в нормах чинного законодавства. «Екологічна 
функція держави», «екологічна функція права», «екологічна функція 
управління» набули подальшого розвитку в наукових працях українських 
вчених, як-то: А.П. Гетьман [3], В.І. Андрейцев [1], Г.І. Балюк [2], Н.Р. 
Кобецька [4], В.М. Комарницький [5], В.В. Носік 112] та інші.
Окремо зупинимося ще на одному положенні. У дисертації науковець 
робить висновок, що екологія стає теоретичною основою поведінки 
людини індустріального суспільства в природі, а право — головним 
регулятором такої поведінки [11, с. 14]. Звісно, наведене заслуговує на 
повагу і підтримку. Вчений передбачав розгалуження сфери 
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законодавства, що регулює відносини з охорони навколишнього 
середовища та раціонального використання природних ресурсів [11, с. 
14], і попереджував, що протиріччя між новим змістом відносин 
природокористування та старою їх правовою формою мають низку 
причин (новації, що відбуваються у зв’язку з науково-технічним 
прогресом, слабко прогнозуються, заздалегідь неможливо закріпити зміни 
економічних відносин у законодавстві; чинне законодавство (й досі) 
орієнтоване на регулювання відносин щодо використання та охорони 
окремих складових природного комплексу та не враховує в більшості 
випадків складні відносини права природокористування, зумовлені 
багагоаспектністю та множинністю потреб, що задовольняються кожним 
природним ресурсом, тощо). Зараз це простежується стосовно 
можливостей і правових підстав гарантування, забезпечення права 
загального природокористування, У сучасних умовах дійсно реально 
вести мову про забезпечення права громадян на безперешкодний доступ 
до природних ресурсів (його різновидом може залишатися оновлене за 
змістом та формами забезпечення право загального 
природокористування), задоволення публічних екологічних інтересів, що 
є ключовим завданням сучасної національної державної екологічної 
політики й законодавства в умовах сталого розвитку.
Підтверджується часом і висновок науковця щодо 
загальнотеоретичних основ формування правовідносин, що мають 
міжгалузевий характер, й не можуть регулюватися в межах окремної 
галузі, а вимагають системного впливу, але не в масштабах всієї системи 
права.
На підставі аналізу концептуальних підходів до права 
природокористування маємо констатувати, що в умовах сьогодення воно є 
багатофункціональною та складною правовою категорією, розглядається в 
об’єктивному та суб’єктивному розумінні, а також як: а) природне, 
невідчужуване право людини; б) система прав та обов’язків суб’єктів, що 
виникають з приводу використання природних ресурсів (які тісно 
пов’язані з охороною, відтворенням природних ресурсів, забезпеченням 
екологічної безпеки); в) конституційне право громадян; г) правова форма 
суспільних відносин; ґ) вид суспільних еколого-правових відносин (як 
правило, похідний від права власності на природні об’єкти); д) 
міжгалузевий правовий інститут; е) самостійний об’єкт еколого-правової 
доктрини; ж) самостійний об’єкт дослідження еколого-правової науки; з) 
напрям державної екологічної політики; к) форма суспільного 
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виробництва; л) міжгалузевий законодавчий інститут тощо.
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